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HUBUNGAN ANTARA KECANDUAN INTERNET DENGAN KUALITAS 





Latar Belakang: Internet telah muncul sebagai pedang bermata dua yang di satu 
ujungnyaadalah pedang bermanfaat dalam memberikan kesempatan yang lebih 
baik untuk komunikasi, informasi, pendidikan dan interaksi sosial sedangkan di 
sisi lain, penggunaan yang tidak disiplin secara berlebihan oleh individu, telah 
menyebabkan munculnya kecanduan internet (Internet addicted/IA).Kecanduan 
internet dicirikan oleh keasyikan yang berlebihan atau tidak terkontrol dengan 
baik, desakan atau perilaku terkait penggunaan komputer dan akses internet yang 
menyebabkan banyak gangguan.Gangguan yang utama adalah seorang dapat 
mengalami insomnia. Yang memicu dari insomnia adalah faktor perilaku, 
kognitif, emosional dan genetik. Apalagi mahasiswa yang sering mengerjakan 
tugas hingga larut malam dilanjut dengan kuliah di pagi hari sehingga 
mahasiswa kekurangan waktu tidur. Karena kurangnya waktu tidur 
mengakibatkan sering mengantuk di siang hari. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian disini adalah penelitian observasional 
analitikdan menggunakan metode yang bernama crossectional 
Hasil: dari PSQI validitasnya adalah 0,42 dan reabilitasnya adalah 0,810. 
Sedangkan IAT validitasnya adalah 0,4 dan reabilitasnya adalah 0,895. Hasil dari 
uji korelasi dan didapatkan nilai 0,04 yang artinya maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Artinya ada hubungan antara kecanduan internet dan kualitas tidur. 
Tingkat hubungan antara kecanduan internet dan kualitas tidur nilainya 0,243 
yang artinya hubungan lemah. 
Kesimpulan: Berdasarkan dari kajian data dan pembahasan yang telah dijelaskan 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara kecanduan internet 
dengan kualitas tidur di mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Fisioterapi angkatan 2020. 
Kata Kunci: Kecanduan internet, kualitas tidur 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND SLEEP 
QUALITY IN UMS STUDENTS MAJORING IN PHYSIOTHERAPY 
CLASS OF 2020 
Abstract 
 
Background: of the Internet has emerged as a double-edged sword which at one 
end is a useful sword in providing better opportunities for communication, 
information, education and social interaction while on the other hand, the 
excessive use of undisciplined by individuals, has led to the emergence of internet 
addicted (IA). Internet addiction is characterized by excessive or uncontrolled 
preoccupation, insistence or behavior related to computer use and internet access 
that causes a lot of disruption. The main disorder is that a person can experience 
insomnia. The triggers of insomnia are behavioral, cognitive, emotional and 
genetic factors. Moreover, students who often do tasks until late at night are 
continued with lectures in the morning so that students lack sleep time. Due to 
lack of sleep resulting in frequent drowsiness during the day. 
Methods: The type of research here is analytical observational research and uses 
a method called crossectional 
Result: of psqi validity is 0.42 and the reliability is 0.810. While the validity of 
IAT is 0.4 and the reliability is 0.895. The result of the correlation test and 
obtained a value of 0.04 which means that Ho was accepted and Ha was rejected. 
That means there is a link between internet addiction and sleep quality. The rate 
of link between internet addiction and sleep quality was 0.243 which means the 
relationship is weak. 
Conclusion: Based on the study of data and discussion that has been explained, it 
can be concluded that there is a relationship between internet addiction and sleep 
quality in students of Muhammadiyah University of Surakarta Faculty of Health 
Sciences Department of Physiotherapy class of 2020. 
Keywords: Internet Addiction, sleep quality. 
